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ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ  
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 
 
В.Ф. Тимошков  
Гомельский филиал УО «Университет гражданской защиты МЧС»  
Республики Беларусь», Гомель, Беларусь 
 
 
Транзит углеродных энергоносителей через территорию Республики 
Беларусь помогает извлекать значительную экономическую выгоду, что 
позволяет рассматривать магистральный трубопроводный транспорт в каче-
стве стратегически важного объекта для национальной экономики. В нашей 
стране имеется крупная сеть магистральных трубопроводов. Трассы нефте- 
и продуктопроводов проложены в шести технических коридорах. Общая 
протяженность всех магистральных нефтепроводов в однониточном исчис-
лении составляет около 4000 км. Наиболее сложная организация ландшаф-
тов свойственна северной части республики. Протяженность магистраль-
ных газопроводов составляет 5 тыс. км, самым крупным из них является га-
зопровод Торжок – Минск – Ивацевичи [1]. 
Старение трубопроводов сопровождается снижением охранных 
свойств изоляционных покрытий, накоплением и развитием дефектов в тру-
бах и сварных соединениях и процессами старения металла труб. В резуль-
тате этого может произойти авария с выбросом или выливом под давлением 
опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящих к 
возникновению техногенной ЧС, сопровождающиеся возгораниями данных 
веществ. 
Пожары на нефтегазовых комплексах крупномасштабны и влекут за 
собой большие финансовые затраты. Финансовые затраты возникают по-
тому, что пожары на таких объектах быстро распространяются и приводят 
к уничтожению большого количества продукции, оборудования, требуют 
затрат на тушение. Всего этого можно избежать, если в начальной стадии 
пожара ограничить его распространение. Изучение опыта тушения пожаров, 
в пределах составляющей технических территорий предприятий показывает 
определенную сложность проведения всех видов боевой работы. При орга-
низации пожаротушения руководитель тушения пожара очень часто сталки-
вается со следующими ситуациями: 
– развитие пожара на значительные площади;  
– проведение сложной эвакуации людей, имущества; 
– отсутствует внутреннее противопожарное водоснабжение; 
– сложность забора воды из открытого водоисточника в зимний пе-
риод; 
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– руководство силами и средствами по повышенным номерам вызова; 
– привлечение специальных служб города (объекта) [2]. 
Возможным выходом из данной ситуации может быть изменение пе-
речня первичных средства пожаротушения. В данный перечень можно вне-
сти мотопомпы. В настоящее время реализуется широкий спектр мотопомп, 
с различными техническими характеристиками. Свой выбор можно сделать 
в пользу данного оборудования. К примеру, производительность подачи ог-
нетушащего вещества составляет 20 л/с. Два, три члена ДПД способны реа-
лизовать задачу по запуску и подаче воды на тушение или защиту с безопас-
ного расстояния. Подачу огнетушащего вещества возможно осуществлять с 
помощью приборов для пожаротушения различных тактических характери-
стик (глубина тушения 5–10 м, струя воды может быть компактная или рас-
пыленная, возможна подача пены низкой и средней кратности). При нали-
чии объемного водоисточника и запаса пенообразователя вероятна длитель-
ная работа по подаче огнетушащего вещества. 
Данное предложение позволит непосредственно повлиять на линей-
ную скорость распространения пожара на первоначальном этапе. Данное 
теоретическое рассмотрение возможности ликвидации очагов возгораний 
на первоначальном этапе, в пределах технической территории, с использо-
ванием переносных мотопомп требует дальнейшего изучения. Необходимо 
определить степень и порядок подготовки членов ДПД объекта, правила 
хранения оборудования, возможность использования естественных и искус-
ственных водоисточников и т. д.  
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